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MINISTERIO DE .LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASUlU'6S GENERA.LES É INDETERfflINADOS
7.n SEOOIÓN
Ci1'C'ular. Excmo. 8 1.".: Con esta fecha digo al
Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobi spo-Obispo de Madrid-
Alcalá , lo que sigue :
«En v~sta' de la comunicación que V. E. L, es ·
clarecido Prelado de esa diócesia, se ha servido dí-
rigir áeste Mini sterio', en 30 de abril ultimo, partí-
cípando háber te nido lugar una numerosa reunión,
convocada al efecto por V. E. 1., á la que han asís-
sido dígnísimos representan tes de dif~rentea corpo-
melones y sociedades de esta cor te , y que aquélla
había aesrdado uná ni memente y 00n el m ayor en ·
tusias me por parte de cuantos la com ponían , orga-
rezar un batal lón que ha de titularse de eVolunta-
rios de Madrid», el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se manifiest e á V. E. 1. la satisfacción con
que ha acogido ta n noble y desinteresado acuerdo,
el que se ha dignado aceptar; signifle ándcle, asi-
mismo , que u na vez determinadas por la Junta or-
ganizadora crearla coa aquel objeto, las.bases para
la formación del indicado batallón y 10 participe
V. E. 1. á este centro, se le dará conocimiento de
cuanto se disponga para llevar á cabo la organiza -
ción del mismo; siendo la voluntad de S. M. se
den las gracias en su real nombr e á V. E. 1. Y á
cuantas distinguidas personas f ....rman parte de la
Junta mencionada. y que tanto esta real orden
como el escrito de V. E. I., se inserten en la Gaceta
de Madt'id y DIARIO ÜFICIAL de este Ministerio. al
objeto de que sea conocido por todos tan levantado
y patriótico pensamiento.) .
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De real orden lo digo á V. E. para su cono ci-
miento. Dios gu arde á v.E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1896.
A ZCÁRRAGA
Señor.....
Copia que se cita
Hay un sello que dic e.-Obispado de Madrid y
Alcalá.-Excmo. Sr.:-Prevlamente convocada por
mí, acaba de tener lugar en este Palacio E piscopal
una numerosa reunión de los representantes de
diferentes corporaoíones y sociedades de esta Corte,
y' en ella se ha acordado , por u nanimidad y con el
mayor ent usiasmo, organizar un ba tallón d e Volun-
tarios de Mad1"i:d. Lo que tengo la satisfacción de
manifestar 11 V. E . para su conocimiento, creyendo
le será grata trrl noticia:y esperando qu e V. E. pres-
tará s1r va líoso 'a poyo á los esfuerzos deIa Junta,
cuyas ' 1 ndi~iChl(jS :figtit:~n eu las adjuntas ' list ilá,
div id idos en comi sí óc és.c-Díoe guarde ll. V. E. m u - .
. chus aftós -.-Macliicl ~O {le abril d e 1896.-Exceleü-
.tí eimo Señor , -'- t J osé MlIríá, Arzobispo - Obispo de
Madrid-AlCll.la.-Htty u na rübr íca. i--Excmo. ¡Señor
Min.istro de la Guerra .
Copia que se cita
JUNTA ORGANIZADORA
DJilL
BATALLÓN DE Vo.LUNTARIOS DE. MADRID
C01.lIS I ÓN DE PROP A GA NDA
Presidente
Excmo. Sr ..D. Eugenio Oembora ín E spaña, presi-
dente de la Diputación Provincial.
Vicepresidentes '
Excmo. Sr. D. Emilio Castelar, presidente de los
Ferrocarriles de ~obádiUa á Algeoíras,
Excmo. Sr. ·D. Gaspar Núñez de A:rce, presidente
del Circulo de Escritores y Artistas.




'Cop ia que ~e cita
JUN'fA ORGANIZADORA




Excmo. Sr . D. Guillermo Chacón, presidente de la Sociedad
de Salvamento de Náufragos. .. .
Excmo. Sr . D. Camilo Polavi eja, presidente de la Asocia-
ción de la Cruz Roja.
E xcmo . Sr . Marqués de Novaliches, . presidente del Cuerpo
de Caballeros Hí jos-dalgo de Madrid.
Excmo. Sr. Duque de Veragua, como sucesor de Col ón.
Roja.-Sr. D. José Cullá s, vicepresidente de la Sociedad de
viaj antes de comercio.-Sr. D. Angel Pereda, vicepresidente
de la Sociedad de viaj antes de comercio.-Sr. D. Juan San-
tiago Bello, vicepresidente de la Sociedad de horticultores.
-:-S1'. D. Rafael Yuste y Villanueva, vicepresidente de la .
'Sociedad de ingen ieros in dustriales.-Sr. D. Modesto Do-
tPinguez CerveUa, vicepresidente del Centro Gallego.- Señor
Doh .Alejandro de la Torre, vicepresid ente de la Sociedad de .
~íopiet~rios .~Sr. Pacheco, vicepresidente de la Sociedad
~e pÍ'~p~etarios.-Sr . D. Julio de Vargas, vicepresidente de
ia S6d edad de escritores yartistiis.- Sr. D: Lé ón Alonso,
- ..: . .' - ~ , " ;"
vicepresidente de la Sociedad AdiBtico~MüBical.
, .
Presidente
Excmo. Sr . Conde de Oheste, presidente de la Real Acade-
mia Española:
Vocales
Excmo. Sr. D. Luis Mahón, vicepresidente de la Cámara
de' Comercio.
Ilmo. Sr. Vizconde de Irueste, vicepresidente del Circulo
LíÍ. Gran Pe ña,
SI'. D. Mariano S. Minuesa, presidente dél Oírculo-Instrue-
ción Comercial.
Sr. D. Fernando Soler, presidente del Centro Gallego.
Sr. D. Benito Alderete, pre sidente del Circulo de Clases Pa-
sivas.
Sr. D. Manuel Ciudad, víeepresídente del Banco de España.
Sr. D. Benito F arí ñas, vicepreside nte del Banco de España.
Sr. D. Leopoldo Solier, secretario general dé la Universidad.
Sr. D. Luis Cubillo, secretario do la Escuela de In genieros
de Minas.
Excmo. Sr . General Aznar, vicepresidente del Circulo del
Ej ército y Armada.
Excmo. Sr . Marqu és ele Paeheco, Vicepresidente de la CruZ
Roja . .
Exémo. Sr. D. Vena ricio Vázquez, vicepresidente de la So-
ciedad Viajantes de Comercio. .
Sr . D. Manuél Ross ell , vicepresidente de la Asociación de
Ingenieros indust riales .
Sr. D. Arturo Pérez Bruzón, vicepresidente de la Asociación
de Peritos mercantiles. . ..
Sr. D. Níoasío Acebedo, vicepresidente del Centro Gallego~
Sr. D. Juan Jcaquín Jím énes, vicepresidente del Centro cta-
. llego. .
Sr. D. Juan Posse, vicepresidente de la Sociedad de Inge-
nieros agrónomos. .
. Excmo. Sr. Marqués de Monisticil, vicepresidente de la So-
ciedad 'de Teléfonos. •
Excmo. Sr. D. Alejandro Pídal y Món, presidente de la Aca-
demia de Jurisprudencia.
Exc mo. Sr. D. Segismundo Moret, presidente del Ateneo
Oientíñeo Literario.
Exc mo. 81'. D. Manuel Becerra, Pre~idente del Círculo Ga-
llego.
Vocales
Señor Director de L a Oorreepondeneia de España.
Señor Director de E l Imparcial.
Señor Director de El Globo.
Señor Director de L a Iberia .
Señor Director de L~ izquierda Diiiá~ticd. .
Señor Director de E l Diario Oficial de Aviso$ de hladrid.
Señor Director de E l Siglo Futw·o.
Señor Director de E l Diario de Sesiones.
Señor Director de La Pu blicidad.
Señor Director de El Correo.
Señor Director de El Día .
•Señor Director de La Epoca ~
Señor Director de E l Estandm·te.
Señor Director de E l Correo Militar .
Señor Director de E l Diario Español.
Señor Director de El Correo Español.
Señor Director de E l Movimiento Católico.
Señor Director de La Uni6n Católica.
Señor Director del Hemldo de hladrid .
Señor Director del Boletín Oficial .
Señor Director de E l Correo de Madrid.
Señor Director de E l Tiempo.
Señor Director de E l Nacional.
Señor Director de La España Mercantil .
Señor Director de L a Ilustmción Española y Americana.
Señor Director de La Ilustración Nacional.
Señor Director de La Revista de Navegaci6n y C~me;cio .
Copia que se cita
JUNTA OR<;tANIZADORA DEL BATALLÓN DE VOLUN TARIÓS DE
MADRID. -Comisión de administt·aci6n.-Presidente. -Exce-
lentísimo Sr. Duque de Sotomayor, presidente de la So-
ciedad para Ell estudio y defensa de los intereses de la .clase
obrera.-Vicepresidentes.-ExcUlo. Sr. Marqués de Alcañi-
ces, decano de la Diputación de la Grandeza de España.-
Excmo. Sr. Marqués de Torneros, decano de las Ordenes
Mílítarea.c-Bxcmo. Sr . Marqués de Cubas , presidente del
Circulo del sagrado corazón .- E xcmo. Sr. D. Faustino Ro- '
dríg uez- San Pedro, pr esidente del Comité de ferrocarriles
del Nor te de España .-Excmo. Sr. D. Cayetano S. Bustillo,
presidente .del Consejo de admínlstrací ón de la Compañia
arrendata ria de tabacos.-Tesorero.-Excmo. Sr . Marqués
de Urquij o.- Vocales .-Sr. D. Lui s Alvarez, presidente del
Circulo de Bellas Artes.-Sr . D. Eduardo 'Adán , p-residente
del Circulo de arquitectos.-Sr . D. Federico Arag ón, presi-
dente de la Asociación de ayudantes de obra s públicas.-
Sr . D. Antonio Bot ija, director de la Escuela de ingenie.
ros agrónomos.-Sr. D. Lui s Roca de 'I'ogores, presidente
. del Circulo de perito s agr ícolus v--Br, D. Nicolás Megia,
presidente de la Sociedad de acuarellstas v--Br.. D. César
Aguilar, secretario de la Escuela Normal de Maestros.-
Señor D. J. Moreno Víllena , secretario de la- Escuela Supe.
r íor de Comercio. -Sr. D. Pedro Fontanilla, secretario
de la Escuela Superior de Música .y Deolamaoí ón.e-Beñor
Don Antoníe- Ar'évalo, secretario de Escuela de ingenie-
ros de caminos.-Sr. l?: Florencia Rodríguez Ojeda, vice-
presidente del Cent ro de Instrucción Oomercial.s--Br. Don
José Ruiz Gómee, vicepresidente de la Asociación de l~ ~uz
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Excmo. Sr. D. Miguel Mathet, vicepresidente del Centro
Instructivo del Obrero. •
Sr. D. Marcial Rivera, vicepresidente del Fomento de las
Artes.
Sr. D. Tomás Bretón, vicepresidente de la Sociedad de Es-.
critores y Artistas.
Sr. D. Díósooro J. Puebla, vicepresidente de la Sociedad de
Escritores y Artistas.
Sr. D. Ildefonso Jimeno de Lerma, vicepresidente de la So-
ciedad Artístico Musical.
Sr. D. Esteban Pérez Lanuza, vicepresideate de la Sociedad
Artístico Musical.
Oopia que se cita.
JUNTA ORGANIZADORA DEL BATALLÓN DE VOLUNTA. [('S Dl']
MADRID.-Comisión de subscrición.-Presidente, Exc. l,-¡ribi,
mó Señor Conde de Montarco, Alcalde de Madrid; vi('''Pl'';'
sidentes, Exorno Sr. D. José G .rcía Barzanallana, .Iirecror
del Banco de España; 1IJxcmo. Sr. D. Germán GalUhZI ) ,
decano del Coles ío de Abnga(LJs;" Excmo. Sr. Duque de
Tamames, corone-l honorario d-- voluntarios de Cuba; .!JJxt":to-
lentísimo señor D. Alberto Aguilera, presidente del Centro
Instructivo del Obrero; Excmo. Sr. D. Pablo Ruiz de Velas
ca, presidente de la Cámara de Comercio; Excmo. Sr. Mar-
qués de Perales, presidente de la Asociación de ganaderos
y consejo de la Mesta; Excmo. Sr. D. Ramón Sainz, presi-
dente del Circulo de la Unión Mercantil; Excmo. Sr. D. Ale-
jandro Llorente, presidente de la Compañía de-los ferroca-
rriles de Mádrid tí Zaragoza y Alicante; Excmo. Sr. Duque
de Bailen, presidente de Ias sociedades de Socorros Mutuos
de los Circulas católicos de obreros; Excmo. filr. Marqués de
Linarea, presidente de la Liga de propietarios; vocales, Señor
Arcipreste del Norte de Madrid; Señor Arcipreste del Sur de
Madrid; Excmo. Sr. D. Francisco Fernández y González,
rector de la Universidad; Excmo. Sr. D. José Oeruelo, rec-
tor del Instituto de San Isidro; Excmo. Sr. D. Francisco
Commeleeán, rector del Instituto del Cardenal Cisneros;
Excmo. Sr. D. Nicolás Varela, rector del Seminario Con-
ciliar; Excmo. Sr. D. Godofredo :Escribano, director de
la Escuela Normal Central de Maestros; Excelentísimo
Señor Don Miguel Aguado, director de la Escuela Su-
perior de Agricultura; EXOJ;no. Sr .. D. Luis de Madraza,
director de la Escuela EspeClal de Pintura y de Escultura;
Excmo. Sr.'D. Pedro Moreno Villena, director de la Escue-
la Superior de Comercio; Exorno: Sr. D. Ramón Díaz Maro-
to, director de la Eecuela Centrar !;.~~ Artee y OfiCIOS; Exee-
lentísimo señor Don Juan de Diú$ de la·~'>da, rector de la
Escuela Superior de Diplomacia;' Sr. D. Jo~é A;yar(¡\~ ~ú'­
ñes, director de la Escuela de Ingeni~os de CalI1ÍnOs;. f:le~,~r
Don Luis de láEscosura, director de la Escuela de Ingenie-
ros de Minas; Excmo. Sr. 'D. Jesús Monasterio, director de
la Escuela de Música; Excmo. Sr. D. Miguel López Martí-
nez, director de la Escuela de Veterinaria; D. Pedro Novo y
Oolson, director del Banco Militar; D. Eduardo Martinez,
director del Banco Vitalicio de Cataluña; D. Eleuterio Del-
gado, director de la Compañía Arrendataria de Tabacos;
Excmo. Sr. D. Federico Luque, director de la Compañia
Francesa «El Fénix»; D. Luis Kíribe, director de la Com-
, pañia Madrileña de Electricidad; D. Alberto Olarké, direc- ,
tor de la Compañia Inglesa de Electricidad; Mr. León Leit-
foure, director de la Compañia Madrileña del Gas; D. José
Lomas, director de la Compañia Real Asturiana; D.. Ale-
jandro Moreno, director de la .Oompañía Metalúrgica de San
Juan de Alcaraz; D. Enrique Parel1ada, director de la Com-
pañia de Teléfonos de Madrid; Excmo. flr. Marqués de
Guadalmina, director de la Compañia de Ferrocarriles de
Oáceres y Portugal; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, director de
la Compañia de los Ferro-carriles Andaluces; Excmo. Señor
Don Laureano Figuerola, director de la Compañia de Ferro-
carriles del Sur de lilspaña; M. 1. Sr. D. Alejo Izquierdo, Deán
del Cabildo Catedral; M. 1. Sr. D. José Maria Caparrós, arci-
preste del Cabildo Catedral; Excmo. Sr. D. Pedro Madraza,
director de la Academia de Bellas Artes; Excmo. Sr. D. Oi- '
príano S. Montesinos, director de la Academia de Ciencias '
Exactas; Excmo. Sr. D. Ma~iasNieto, director de la Aoade-:
mia de Medicina; D. Enrique Olíván, director de la Acade-
mia Médic'o.Quil'úl'gicajExcmo. Sr. D. Juan ~rIaMoya y
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Moya, director de la Academia de Agentes de Negocios; Exce-
lentísimo Sr. D. Modesto Condet y Caballero,' director de la
Academia Notarial de Madrid; Excmo. Sr. D. Luis Lumbre-
ras, director del Colegio de procuradores; D. Felipe González
Bernabé, director del Colegio de escribanos de la Audiencia;
Don Antonio Rosón Montero, director del Colegio Pericial
Mercantil; Excmo. Sr. Coríde de Orgaz, presidente de la
Academia de San Luis; D. Luis Zapata, director del Centro
de Ingenieros Industriales; D. Cristóbal Ruiz Caravaca, dí-
rector de la Asociación de Agricultores; D. Enrique Lucini,
director de la Asociación de Peritos Mercantiles; Exoelentí-
sima señor D. Alberto Bosch, director del Círculo Económi·
ca Matritense; D. Modesto M. Pecheco, director de la Asocia-
ción Española de Higiene; D. Sebastián Maltrana, director de
]::¡ Asociación de comisionistas y viajantes; Excmo. Sr. Don
Jusé Alvarez Mariño, director del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros; Excmo. Sr. Márqués Valmediano, director de
Ja Asociación del Refugio; D. Fermin H. Iglesias, vicepre-
sidcnte de la Sociedad protectora de Niñas; D. Braulio Ro-
dr ígues, presidente delCasino de Madrid; Excmo. Sr. Mar-
qués de Arcieolb-r, presidente del Casino de la Gran Peña,
lExcmo. Sr. Conde de Gavia,' presidente del Casino del Veloz- '
Club: Excmo. Sr. D. J( sé de Castro, presidente del Centro
.Iel Ejército y Armadu: Excmo. Sr. D. Celestino Pellico,




JJ;xcmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 13
del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefes
. y oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente' relación, que principia con.
Don Domingo González Muñoz y termina con D. Francisco
Carpintero Boncero, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de clasifioaoiones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maá.rid SO de abril de 1896.
AzoÁRRAGA
Seño;r.Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Domi.;,::o González "Muñoz.
» Nicolás VáZ~l uez López.
.» Antonio Ilrbina {j-onzález.
» Pio Barba Malina.
Capitanes
D. Francisco Llavanera Raná.
» Carlos Méndez Massó. ,.
» Domingo Benito Aparicio.
» Ildefonso Merino Cambero .
» Pedro Lago Insúa,
» Manuel Fernández Garoía,
» Julíán Pajares Diez.
» Manuel Martínez Frago,
» Enrique Puigoerver Pérez.
» Estanlslao Martinez Bívas.
» Pedro Martinez Rubido.
Primeros tenientes
D. Ignacio Suár~Garcia.
~ Eleu.terio Izquierdo Boberén,
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Señor Presidente de la J.uta &n$ultin de Gll61.'lla,
reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡. M':1"rid 30 de abril de 18W.
D. Enrique Garoía Morera.
JI Eusebio Cuebas Gonsáles,
1I Miguel Marcos Palacios.
) Andrés Peíró Pascual.
» Tomás Calpe Fauró.
:t Francisco Pardo Pico.
JI Antonio AraguasSalintt8.
» José Gómez Salazar.
» Guillermo Bañares Diez.
Segundos tenientes
D. Eouan10 Beltrán Llojs.
» Mant-el Prat Armesto.
» Jaime Vila Clofent.
» Ramón Pelayo Gómes.
» Enrique Solsona Fuentes.
» Enrique 'I'alasac Rada.
» Leandro Mateo Moreno.
» Antonio Bueno Garrido.
\) José Gareía de la Torre.
» Angel del Canto Artigas.
» José Ramirez Arnate.
» Buenaventura Jerez Cuadra.
\) Jerónimo Alemany Dalmau,
» Carlos Casal Salas.
» Sebastiáu Orué Sáes.
» Mariano Vila Sagliette.
\) JOliJé Vartel Vidal.
» Bemabé Tejeriná Martin.
» Marcial Gruns Gil.
1t Francisco Ortega Mendía.
» Roque Morales Diez.
\) Diego Tínant López,
» Pedro Ramirez Villalón,
lI' Antonio Garcfa Martín.
» Simón Rodríguez González.
,» Pascual López Caballero.
\) Miguel Regal Delhón,
l) Félix Ruiz Llanos.
JI Isidro Segovia Corrales.
\) Zacarías López Sanz.
}> Tomás López Vídal.
.:t Alejo Allicé Angas.
:\) Juan Fraigedo Nuevo.
1t Eudoro Alcalde Blanes.
» Luis Martin Rivera.
» Francisco Laguía Villarroya, ,
» Valeríano Laplana Oiría,
» Ignacio Frutos Bayos.
» José Pérez Puzo.
l) Amado Santaliestra Barrio.
» Francisco Cqrpintero Roncero.
Madrid 30 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: ;En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió a este Ministerío con"su escrito fecha 14
del actual, el aey (q. D. g.), j' en su nombre la Reina Re:
gente del Reino, ha tenido ¡\. bien declarar apto para el as-
CE'lJ,'O, desde 1, o riel referido mes, al comandante de la esca-
la, de reót:r,n det. nrl}Ja de I~f¡¡n't6lja ij. f/an:cisc.:> Ariza Gó·
mez, por reun~l.' l€la c<}ndt~~ ~ue @Ultlniua el arto 6.° "del
Excmo. Sr,: La Reina Regente del R.eino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta Po este Ministerio en 11 del mes corriente, y, en
su virtud) declarar aptos para el ascenso á los oñcíales de
Administración Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. José Vega Nieto y concluye cou
D. José López Prats, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos." Días guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.'
Relaci6n que se cita
Oficiales segundos
D. José Vega Nieto.
:t Francisco Garcia Araua.
:t Enrique Carravedo Eclés.
:t Cesáreo Olavarría Martíne».
» Manuel Macias Arpa.
:t Antonio Ralmundo Espantaleón.
:t Mariano Melo Sanz.
:t José JiménezBret6n Merry.
» Bernardo Juan Burríel. '
:t Federico Agramunt Oabrés,
» Ildefonso de los Reyes Vida!'
» Eduardo Pérez Fillot.
» José Pérez de la Greda.
» 'I'eodoro Guarner Benedicto.
» Enrique Fernández Villamil y Piquero
» Mauuel Iborra Pérez.
» Angel Catalán Tangis.
» José Ruiz Meras,
» Antonio Ferrater Lapasarén.
» :Earlque Serrano y Suárez.
» Gustavo Buil y Buil.
» Maúuel Alvarez Onorío y Voísíns.
» Fernando Ruiz Llanos.
» Nicolás León y 'I'uñón.
» Francisco Calvo y Lucia.
» Hermenegíldo Bonís eIbáñez.
» Luis Oontreras y López Mateos,
» Emilio Oanovas y Escalante.
» Emilio Calvo Vallespíu.
" » Luis Fernandez Muñiz Perotes.
» Leopoldo Estaller y Miñana.
}) Julio Zanón y Rodriguez.
~ Fernando Fontán y Bantamarína.
}) Julio Ramos é Iturralde.
» Bernardo de la Torre y Castro, .
» Alejandro Lotejnno y ~ópez.
.. », Juan Laórden y Hernández. _'





li:xcmo. ·Sr.: En vistá de la instancia que V. E. dirigió á
este' Ministerio con su escrito de fecha 14 del mes próximo
pasado, promovida por el 'cabo de la Guardia éivil de esa
isla Jd'fi ts'ilatfra 'Campillo, en súplica de que se le conceda la
pensíón de 7.'50 pese't'8s al mes, --por haber obtenido cuahíJ
. cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del Reí-
nó,e'nnonibre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha te-
nido abien acceder á 10 solicitado; debiendo abonarse la
pensión de referencia mientras el interesado permanezca en
el servicio.
, ,lJ~ r~!,,~c!!de1?- lo digo. ti, V.; E..p!1ra..su, oonocímíento yáeiub ~Mtos.. :[)ios gúárae Á V. E. í:riüi:ihos años. Madrid
troá'ail.brlll1.e'lWtl.
AzclRRlGl
~Q;r Capitán ·'Sen~r.&l de ltt isla deCuha.
~
Ióic~9''~.:&ViBtade iai1Ístan9i.~ gue V. E. cUrsÓ ~
est~·MilriSie:rlo c9n SU escrito de fecha i~ dei aétual,promo-~ > •.,' 1 < <.. ) >:". . ",' L. ~,,. ~ • 1 _' ,
vida por ellieenciado del Ejército Jllsé .GÓmez López, en sú·
plic.ade que se le conéeda percibir fuera de filas lapepsión
de 7'50'peseias al mes, correspondiente Íí 1\1; cruz del MéritO
MliHarque se le otorgó por haber sido herido gravement,e
en acción de guerra en Meliiia, perteneciéndo al batallón Dis-
'. ""'.. '... .
ciplinario de dicha plaza, la Reina Regente del Reino, en.
ÍlOmbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo' solicitado, en atención á. ser de carácter
vitalicio la p~nsión de referencia, la cual se abonar.á al in-
teresado por la Pagaduria de la Junta de ~Jlases Pasivas,
desde 1.° de mtlyode 1894, mes siguiente al de su licÉmcia·
mientó.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ~ :cie.
más efectos. Dios guard~ 'á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1896. ; ,
MARcELO DE AZ0.ÁRRAGA
5tlfior 'G~ll~l tft Tife lÍel prmifl1. Gü'~'o c1lt 'tjlh'éYUl.
n. Pablo Hato y ltosillM.
)'José Rodriguez Carbtl;110,
) EmilioOhaooll~ MO'rera~
, Antonio Alonso y 8álnCh'ezAroHIll.
~ 5alwdorLól"e'n'Za Ale'a..
) Miguel Muro Mm!ea.
» Enciqlle Gon21á~ !A.~'.
" Martín Verdú y F<>nl~s.
" ..-Jimé Lambatri Manz!l:nM1l'B.
» Angel Arroyo Ribón.
.)'¡ 'Emilio Garque Aznar.
» Luis Mellado Murciano.
:t Fernando Baúza Perera.
:t Félix Fernández Sainz.
Oficiales terceros
D. Alberto Campos Porrata y Doria.
; .Joéé López Prátá.
Madxid 30 de abril de 1896.
AzC.ÁRÍtA.GA
""'-"."
:m~l'cito Smrel'fó i\.zabll1, ~n 'St\'pfica de reliely abono, f«é.-rl\
de filas, de in peh'ilión1hl2'SO ;p~set'a'!l al mes', cóm~po'tJ.dtéli~
ttl á una 'cruz del M'é'ri'to Milttm:r que obtuvo por h:h.~r ~idb
he"rido'en aeéíónm gúe1.1.'a~ ia R-ein:a. Re~hte a'el 'Rt!iwo, '6ñ
l'fombté de'su.1\.tigttsto H'ijoM ft~y (q. D. 'g.), 'hit tenido á
bién'dísvoner 'll'\'l ma~ste á -V. E., PÍtrb. que ne~tre á noti~
, ci'h. 'dm rntete'Stid:iY, 'qt'te 1>'ot real otdé'n 1i'G 'f <té fuiLrtb 'd.h
1'895 (D. O. l1Útn.;55),lIm le conooXlió lo que -ahora solicita.
Da real orden lo digo á y, E. para lill 'CbIíoolÍE.1-enro y
eie'Ctos~igUtente3j -en la.lnteligen:éía, 'de 'qú-e dicho ibdi·
viduO 'resitl:e l;l<fcidé'ntlah::imñ.'f:'e -en !Elsta ~O'riie~ ;e'9.tle tll'l l'Ó!J
Mancebos núm. 18, cuarto prínoipá]. 0iÓ'S ~t4rd¡:¡i\ V. !l.
mucho! añBS.Mad,rid 30 de abril de 1896. .
. M.A:aOELO DE AZ'CÁlUh\.&A
Señor General en J~e d~l 'Primer Cuerpo ile.eJéroit'O.
s.a SECCIÓN
Excrnó. 'Sr.: El Rey (q. n. ~.), y 'en su nombre lf11'tei.
íiá Regehte delReino, ha tenido á bie'liitprolJ'a.t la propnés-
'ta. que la Asamblea de la real 'y milit~r Ól'd:abd.é San. iJ'tek;;.
menegíldó elevó á éEite Ministerio con ~echa22 del m:{{B
próximo pas,ád'o, y,~n Su virtud, conceder 1igén.erlil 'dé dI-
'visión b. Ñareíso Her~'ráDflvil"á yCía-ieHa, l'apenSioh ffe
1.500 pesetas anuales,anexaa la Gran 'Ctuz dé lacicli.dá.
O'raen que posee: 'd:ebiehdiraÍ>onátse al Interesadoia p~n'i;¡iOÍ1
d'é reíereneía, poi' la Intendencia del prillier CuerpO de eJ~'r­
cito, desdé 1.0 d1i abril del ~líq actual, 'cbtllo rhe~ Bi.gniádfu
¡üen que ocurrió la vttcánte, ili.odifrcá.da pbrfÍllré~iéD:ti>
de D. Mariano Ahumada Tórto~a.
De real orden lo digo av. E. para %u ooh'ocixhiento y
eÍéCtos consíguíéntes. Dios guarde á V" E. inuchos ahós.
Madrid 30 de abril de 1896.
AzcÁRRAG.A.
SeiR5t :Pi:éstd~l'6 liel Cl>ii8eJoSuprttiWOae Guerra y lIIá\orha.
~1íór~ 'Geii~rál eií j'éfe italpñínéi' 'Gíió'tpó lié ~Í'Clíby O~d~~
nador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey .t\t~n. ~')" y en su nombre.la Reína
Regente del Reino, ha tenido á .l?ien aprobar Ja propuesta.
que la Asamblea de la raÍl.! 'y híi1itar 'Orden de San Herme.
negildo elevó á este Mtnisterío con fecha. 22 del mes ptóxi-
mo pasado,y, en su virtud; 'conceder al general de. ~ivi'Biói1
D. J'oaquín Valcárcel Me~tr~, }a pensión de 1.500:,peseta-s
anuales, anexa á la GranCruz de la citana Ol"denq~ttpd!ee;
debiBndo abonarse al .·interesado la pensión de referehcia¡
por la Intendencia del cuarto Cuerpo de ejército, deB'de 1.-0
de abril 'del afto corriente, como mes siguiente al eñque
ocurrió la vacante, motivada por falleéin1ieúto de D. J036
Diaz Ilarraza y Marco.
De real orden lo digo lí V ~ E. para -su cónooimiento j
efectos consiguientes. Dios guai:<ie á V. E~ muóni>Safio!:
Madrid 30 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Se.fior Presidente dél Consejó Supremo de Guerra y:Mari~a.
Señores Comandante en. Jefe del cuarto Cuerpo de ejercito
y Ordenador 'd'e-ptligos de Gaél'l'á.. .
~ ~ 1'.' ...... ',.;.
. E~emo. Br:: El Rey'(q. D.g.~, yenmnothbWl1a Reir.
nf:l.J~~fn1te d~l B.ein'Ó, • teñ-i~o iL'bWn.'aprM1airbJ."'rOl'héIJlo
iili·~t!e"_i\\) .."·t~~.16-.tIRtl-
© Ministerio de Defensa
menegíldo elevó 1.\ este :Ministerio con fecha 2.2 del mes
próximo pasado, y, en su virtud, conceder al coronel de In-
tarta,' etírado, D. Jua.n de Oreaco Larrcndo, la pensión de
~87 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del quinto Cuerpo de E'jército,
desde 1.0 de marzo último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por el :l;al~ecimiento de D. Sera-
fín Escudero Sola.
Dereal orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1í:tadrid 39 de abril de :t~~. -
" A'ZCÁRRAGA
Señor Presidente del 'Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de g.'f~!.~a.
civil de la Comandancia de Mu,rcia, por los delitos de aban- ~
dono de servicio, embriaguez y desobediencia, el Rey (que" "l
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino)
de acuerdo con lo informado por V. E. en 9 del actual, se'
ha servido conceder al interesado la gracia que solicita, por
hallarse.comprendldo en los beneficios qU9 concede el real
• decreto de 25 de agosto próximo pasado.
, De real orden lo digo '$\o V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante ~n Jete gel t~rc~~ Cue~o ejército.
.......<L ~ __ .t. ""''-~.,.''" ;,,0._ ..... l.." ........A _......
7.- SECOIÓN
Excmo. Sr.: AccedienqH, ~ lo w()puesto por V. E. en la
comunicación que en 23 del mes actual dirigió á este l'(linis·
terío, el Rey (q. D. g.), yen siinoinbre la:Retna"'kegente
del Reino, ha tenido lÍo bien destinar al Depósito para Ultra-
mar de Málaga;con arreglo á lo dispuestoen real orden de
21 del preeentetl), O. núm. 8S), al comandante fíe Infante-
'ría D. Alberto Gonzalo y Fra~c€s,'que actualmente se halla
agregado á la Zona de reclutamiento de Madrid U1~m. 57.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
deI!ltié efecto~""niosguarde ti V: E:íñücÍlosa'fios'. -'¡\!ápnd
30 dé 'á.orif'de 189ft' :i',>'¡-- ,~. -, . .,.¡. ...;' .r.._'-~"
~?~~t
Beñor Inspector de la Caja general de'Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General y Oo-
.' mandante en 'Jefe'del' prími,ro ir segündo"Uüerp~s el.
eJérc)itoy Ordlmaé(ór dé págosde'Gf1e~ra: .'.. ,-.,,' .1',"
© Mi'nisterio de Defensa
~
" 7< .' " Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de prí-
'Excmo. Sr.: En 'Vista de una in~t~ncia promovida por ' mer teniente de lnfantéría en ese distrito, el Rey (q, D. g.).
el recluso en la cárcel de Murcia, Segundo Campos Martines, . yen. su ~9,W.~~ l.l!l :l\~1it. ~~gJl:t;t.~,~~\ ~iI)9, .~9, a~~exyi.q.9
en, súplica de de~ino al l:'jército de la isla de Cuba y sus- • destinar, con las ventajas del articulo 13 del reglamento da
" p.en.aióil,~ lapetl.t\quf;l s;y,~e de, ~rEt.s añas, euatro met~ y 'pases ti Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L.núm. 121),
Un~ dr prúlió.n QnrJ.:eacional, la.Q.uat -Ie ,f-uil impUe.l'~ pro:. : &1 de diQha cLts9,D. ,umoicpi.eGatcla :Gaslaiio,:d,e la CQl;np:afiía.
,¡"~ _~ d'E1 LGUtlV-iL ft JlarlJ;l¡a/JliAnd.ga'u~ : damó.r.:díJ,.de:la .MiJlcill.:~];unta.riade CJinta¡ IlÚ;lndo l/.ai¡¡-W,
. '. . . .
-.,'! .. -
DE3TINOS
,~ • a .$. ~ 99I 9¡.¡
E~cmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., á Instancio del físcaí militar de' ese Consejo Supremo,
en escr,i,to' de 18 del actual, yá indicación del Ministerío de
Marirv.t, el Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Reina Regen-
te del Beíno , ha tenido á bien nombrar teniente fiscal de la
Fiacalía militar de ese alto Cuerpo, al capitán de navío Don
Luis Cadarse Rey, en vacante ocurrida' por fallecimiento del
de igual clase D. Andrés Revuelta y Valeárcel,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
&lfS.or Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
• • ......"Óf,., ~'. ~".'''' ~ .....~ ., ' ' ". .; • (O. .~.'J
Sít:~ula~. ,Exc~?. Sr,,: E.~ ~i~:a ~e_ la ~?~2icacli~
núm. 241. que .~r CapItán general de la ~~l~ 1~ p'up'~ ?tf~~2
á este Ministerio . en 9 de marzo próximo pasado; el "Rey
(q. D. g:5:reu'su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien resolver, aprobando lo propuesto' por aquella
autoridad, que todos los capitanes de Infantería que pero
t~~ecien~? á a~u,el ~~t~i~o estén. ~~~ li~e..nci~ ro~, e,llf~r.~os
en Ta Península, sean baJa deñnítíva enaquella Isla y alta
en ésta; éó'iitrñuuñ&; di~fi'utiindo'Ia¡; liéen:cias"hasia kriii'i':
narlas, segaú seT;rt'vici{e eitéTrGt. 'H"de]á%':'in~lruccióhes
, de"16 de ~iu:io de 1885 '{b."L:núm. 1'32): Es'a11'~r~pr~
tiempo la voluntad de S: 1\1:, que los' Comandantes en JÉl~
de los Cuerpos de ejército remitan, desde luego, ji este 'i11~
nisterio relación nominal de los'capitanes que, haIlándose
comprendidos en esta Circular', se encúentre:ti 'en sus réspec~
tivas regiones. • ". ' ...
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á Y. iD. mUGboáafios:''''Mll.i




MINISTERIO DE LA GUERRA
S\!lbsecreta.ria..-J"ON'I'A CALIFICADOItA. DE ASPmAN1'ES A DES1'mOS CIVILES
RELACION delos destinos vacantes que han de proveerse con sujeción á los preceptos de la ley de 10 do julio de 1885 y reales
órdenes de 31 de marzo y 23 de septiembre de 1891, expedidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.
!7. Q<o'g-¡:J ~ Ministeriol:'}.'¡ OQ de que dependen Gratitl:caaiones: e DEPENDENCIA Ó SERVICIO a CLASE DE DESTINO ó región SUgjlLDO yo demás FU,NZ..lS Condiciones.p. militar en que especiales que se requieren• ro




Destinos de 1.500 pes.tas, r_r"wos excl'flSin.lUe:al'e á los sargentos en aetíve. ó li~eiados que laayan comprobado ó comprueben
su aptitud para el destino que soliciten y reUUtW1 12 0 máaaños de servlcíos y da. ellos cuatro, por le menos, em. el empleo, y no cuen-
ten los primeros 3"5 afias de edad ni 40 los segundos.cal so.Jicitarlos por primera vez.
NINGUNO.
Estos empleados tienen á
su cargo la vigilancia pu-
ra el mejor cumplfrníerito
de las ordenanzas del Ca-
nal y permanecer en la.
línea. del mismo todos los
<lías del año, desde' que
sale el sol hasta que se
pone, sín perjuícío de vi.
gílar en las horas extra.
ordinarias que, requiera
e~ servicio de- las aguas,
ej eeutando los trabajos de
copservación que sus je,
fes les ordenen, y demás
°bltgacíones que exigen
las. Ordenanzas. 8e omi-
te la condición de la edad
por no hallarse limitada
en la ley de 10 de j u110l de 1885. .
fuacer diariamente el aseo y
1
la limpieza de las salas dejusticia, patios, eorredo-
{
res ydemás dependencia.s
Se omiten las condiciones
de la edad, por no hallar-






















2.: Portero •.. : •••.•.• ¡Ministerio de Hacienda •• í
1. Mozo de caja...... \ . I
I
211Dirección del Canal de lsa,/. 1 a\2 plazas de peón con.¡I bel II .. ' o •• í . I servador o ••
· ' 1.a Región. - Capitanía
· ,general de Castilla la
· ' l. Iíueva y Extremadnra.
22 Instituto de 2.a enseña.nza de
Badajos.. , 1. a Mozo de oficios o
23 Audiencia terrltoríal de ~e' 1." Mozo de estra~os . o I \'
24 U~::~:~i~~~' ., ~:~~~~: .: ~ La Mozo de oficios ... : ?.a Regió~.- Ca~ilaula
general de Sevilla )'/
25 Jü.~gado de La instánéia de Crauada .. ' •••• '.
T'órrox (Málaga) •.• oo l.a Alguacil ..
26 Idem de Ubeda (Jaén), La Idem .
Destinos con sueldo hasta 1.499 pesetas, que pueden ser solicitados por oorgentos qué, contando, por lo menos, seis años de servicio
en activo y de ellos cuatro en el empleo, reunan los mismos que para los anteriores se consignan. . .
1 Dirección general del Tesoro 1 l'
público.-Tesorería de Ha-
cienda de Granada••••.••. 3. a Aspirante 1,0...... 1.250 .
2 Idem.i--Tdem de Jaén ••••••• 3.a Idem 2.°.. •••..... 1.000 1
S ldem.-Idem de Sevilla •••.• 3.: Idem .•••.•••. oo.. 1.000
4 Idemv-c-Idem de. Toledo••••. 3. ldero.............. 1.000
5 Idem.i--Idem de Segovia ...• 3. a ldero.............. 1.000 .
6 Idem.i--Tdem de Huesca 3. a 2 plazas de íd...... 1.000
7 Idem.i--Jdem de Orense 3. a 2 íd. de íd........ 1.000
8 ldem.-Idero de Oviedo .•.. , 3.a Aspirante 2.°...... 1.000
ll nte rven ción general de la Ad'l Ministerio de Hacienda ••<;) mínístracíón del Estado.- 3 a Id 1 000Intervención de Hacienda . ero . . • • • •• • • • • • . .de Pontevedra. ...•.•.••••
10 ldem.-Idero de Santander•. 3.a Idem 1.0 .
11 Idem oooo oo 3.· Idem 2.° ..
12 Idem.-Idero de Toledo 3.a Idem .
13 Bubsecretería. - Admínístra-
ción de Hacienda da San-
tander oooo •• 3.· Idem 1.0 .
{
Diputación provincial de Sa.¡ p.a RegiÓno_CapitanilXl
llt· la;n;anca: - Casa Cuna deí 3.· Subdirector ••.•••.
1
gcneral de Castilla la
Béjar..••••••..••••.•••.. " Iíneva y Ixtremadura,
lÓ\EsCUéia de Comercio de la co.\ ¡
ruña .••.••..••.•..••••••• 3. a Escribiente..••.•.. ¡1."Región.-8ap.gral.del
16 Audiencia dé León: 2.8 Alguacil ...•.. o, •• \ Castilla la Yieja y Galicia¡
17\A.yuntamiento de Oaravaca] 3 .• 0.ñclul de eetadfstíca S.a Región.-Capit.ania¡( (Mnrcia) ....•....... o•••• \ ' general de Yalenela • \
181ld 'd'H (P 1 ) • IS 8\Auxiliar de secreta- Capitania general de Ba.')
. em e ayor a ma ..... . Iría............. leare! ••• oo o' ... \
Desttnosque pueden obtener los sargentos, cabos y aoldados licenciados, cualquiera que sea el tiempo que hayan servido en ac-
tivo, teniendo presente las condiciones que para cada uno se exijan en la casflla respectiva.
1~ Dirección General del Tesoro
público.-Tesorería de Ha-
cienda de Guadalajara ••••
20 Idem.c-Tdem de Castellón .••














p e 20 á 40 años de edad, sin
impedi mento:;flsico:para
el tra bajo '
De 20 á 40 años de ed ad, sin) ímped ímento físico para
• G. ll'abajo.





Se omite la condición d. .,',
la edad por no h allarse
limitada en la le y de 101d e julio de 1885.
¡Se omiten Iaa condicionesexigidas, por no hab erdad o cumplimiento á. loque previene para, estoscasos el' arto3.0 de la realorden de 23 de septiembre de 1¡l91, •dictad a' por
la Presidencl.a del Consejo de Ministras.
~La'dotación 'quedará redu-cida:á , 500 pesetas desdeel nuevo año feconómi co
t
Selom. it e la. :co.ndición de la
, edad~ por no hallars e 11
m ít ad a en la ley de 10 dajulio de.I 88S. ,
FI A XZAS Condici ones






v e n t u í a s
¡LaI derechos qne de'j~enguewmo algua-cil del juzgadomn-nicipal, en el quetiene obligRción de




























nrílttnr en qu e '
radican
<'I, ASE DE D:ESTJ~O
1.a Ordenanza ..•.••..
2.a Ofic19.1 da seCl'~taría 3.a •Región. - Capi~nia
2.a E scribiente do íd.. • general de 'ValenCIa .
1.. Guardia "uRietpal.
1.. Algu aciljporteJ0 . • '
1 .a 2 plazas de guardas,
rurales de campo .
Peatón cenductor de
Id l a la corresponden-39 em • •• • • •• •••••• • •• • •• " • • cía de dich a villa
á Elda !
40 Idem de OaraváCa (Murcia) .. 2.a Escribiente 1.0 ¡
4'1 Idem •• •• .• • •.••.• .• • • • • •• • 2. a Idem 5.° .. . • . . . •. :
42 ídem de Moratelle (Idem) • •• La Fontanero .
43 Juzgado de 1. a instancia é íns- ' 1 I
trucción de Sabadell (Bar-
. celo na) • • • • • • • • • • • • • • . • • . L a Alguacil • • • • •.. . •• ~ ' a R 'ó C ¡•. ! {
A Id d 1 a i t . d V II " egl n.- ap una
..4 em e . ns ancia e a s a general de Catalnna •(Tarragon a) 1. Idem... . . ......... 540
45l'Obras públicas de Huef1ca·-ll. a Peón caminero • . _'l'i .a Región. - Capitanfah ptas. diarias .
Ca rreteras del Estado • . .. . j . general do Aragón •• ~
Diputación provincial de LO-} lo.a Región.- caPi tanía}
46 groño.c--Osrreteree provín- l ." Idem ••• • • .. • • • . v, generaldeBurgos, Na,
eiales . • . • . . . . • • • • • • •. • • • yalla y Vascongadas ..
47 J uzgado de La instancia é íns- I I
truccíón de Palencia •• •••• 1.a Alguacil.. ...... . .. \
48 Idem de 1.\\ instancia de Vi-
llalbs (Lugo) La Id em , 480
49 AyunttlI~ie~tC) de Oren.se • • •. 1.a Barrendero . • • • •• •. 7.4 -Regi6n.- Capitanía 45(','25
50\Obras p úbllcas de OV1edo·-ll.a(l O pl~zas de peón general de Castilla la 2ptas. diarias.
/ Carreterus del Estado . , . . . \ 1 ooromer o,.... . . . ¡ieja y Gllida . • .•!¡Vigil ante d e l re s' ,61 Ayuntamiento da León .. ... . l, a guardo de consu- 'i30
mos _ .
• {5 plazas de guardia
52 Idení de P alma•••• • • • ••• •• • La municipal de la
sección diurna .. .
!GUardia municipal53 Idem • ••.••••.• •• •• , • • • • ••• L a de lasec ción mon- éapitanfa general de Ba.tada... . .. . . • • • • 1
54 Idem - oo ' L a 4 plazas de íd . de la eares .
« id. nocturna . ....
55 Idemde 'Abyor (Palma) • • ••• 2.a Escribiente auxiliar
de secretaría •• ••
56 Idem oo 2.a Oficial de la. id ~ I 1
57 Idem de Ieod (Canarias) • ••• • 1 a G di niclpall Capi~la general de ea. (
, uaraia mu '1 "" .... ,"1
!2:;:g
~ '"....
' ;, DEPENDE:\CL\. Ó SERVIC IO
l'
-,!¡ : 1'-'-1
:1.7.1 JUZga.do de L a instancia del
. distrito d e Santiago en Jerez
el" la Fr"l11t'}'" lCá,lh ) "' .' 1" AI gnl1d\,. , . , , . . \ ' \
21'1 á yuntauríanto da Pechina (Al 2.a Región,- Capitania
raería) •• . . . . •. . • • ' .•• , •.• 1." Portero .. . . '. ; •. • . . . general de SeYilla y
29 Idem de Sevilla . . •••.••.•• La 3 plaza.s .de guardia Cranad~ •••• ••• '1
1 municipal••. ; . . '1' , 1
solAcademia de Medieinay Oíru- 2 a • •1 'gia de Valencia . •. .. . . , ." . Esc ribiente.. .. " ' ;
I 1, . 'Ayuntamiento de Benejama) 2 aíAuxiliar de se cret a-Sl (Alicante) ;~ . tría " • ,
\
1Juzgado de 1.a inst an cia é ins- l ,
S2/ truccíó n de Álcaraz (Alba ,¡1. a Alguacil . .• . . . . ...
cete) • • • ••• •• " •• , • • • . • • . )
S3 Díputaclénprovinclal de Mur·
cía • .•• .• • • .•••• ; •. ••••• '.
34 Ayuntamiento de Jlretel (Ali·
cante) . • . • • • • ' ,' . , . • • . , .'• •
35 Idem •• • . .. • ••.. • - . . . • . • • • .
36 Idem .
3'i Idem ..• • • • • •• • • . ••• • .• • •.
38 Id em •• . . •. • •.•• •• • • .• • ••••
NOT..\S: l."- Las lns tatlCias selicitando los destinos que se an unci an , ha n de tener entrada en este :Minist1lri o hasta el di a;80 de lUayo próximo.
i.a 'Los $.llpirllln.te; p.algún destino de los que se puplican en esta rell1.C1ón, y qtle lo hayan solicitado anterionnente, deberán promoyer nu evas instanoias
por igual conducto, lIÚ1 reproducir oopi~s de su Iícencía, pues aquéllas sólo tienen efecto en el mea en que se anuncia el destino soltc ítado.
8." ;Loll licenci~ que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberán acompañar á sus instaneias nuevas copias de sus documentos en pspel de oficio". " ~
4." Los 1ndivlduos que estand o empleados cesen en su destino, para sOliciter otro de ber án acompañ ar certificado del jefe ae la dependencia en el que ~'
conste la cansa de la c6l!a.nt ia. ' , )
5." Para Bollcitar destinos de tercera y c'Oarta categoría deb erán acompa ñar los.sarge ntos certificado de aptitud qu e exprese posee el interesado conoc1mien· ,~
tos !/iiper lores á los que se eursau en las escu elas regímentales, con nota de bukopara los p'rimer'di! y de 7!t1l,li /h!enl> para.10'2 segnndQ~; debiendo exp~'dir dioho :J
certifi cado para loa ¡¡argento s en activo la Junt,a «el Cuerpo, y. parn los li cen ciados la\crcadas por reales órdene's drcnlare s de 25 de novhinlb'r'e de 18'98Y18de ~ ~
. >~~
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abril de 1895, publicadas en la CólecciónLegislaftro, nümeros 3\l8y 125,respeetívemente, de este :Ministerio, s~gúl;J. preeeptüan los artículos 14y 16 del reglamento
de 10 de octubre de 1885. .
6.- Las cerlillcaciones p!U'ar.éreditar la conducta y moralidad observada por los interesados durante su perm~encia en 1Uas, y después de separac).os 1)
licenciados, han de ser expedidas por 111.1 autoric).&dea mlUtares, con sujeción ó.lo diSpuesto en el citado arto 14" 1)0~m&40 en real orden expedida por 1& Pre-
sidencia del Oonsejo de :Ministrollen 20 de marzo de 1891. '
ADVERTENCIAS. Para eVitar .senalbles confusiones, es indispensable que los soltl:lt ..ntes expresen en SUl ins~,ti.n9ias,además de los nombres de los destinos
ll;lle pretendan, el número de orden con que aquéllos están 'señalados ..1 margen izqnierdo de la presente relación; [usttñeando por medio de certificado IlU ae· '
mal situación con relación al últtmo destino que obtuvieron por este MInisterio; teniendo presente los interesad~ que m íentrss así no lo verillquen, figuraró.n
en el último lugar en el correspondiente concurso. " ,
No podró.n exceder de cnlltrp l,osdestinos,que se soliciten en cada Instancia, con sujeción ¿ lo dillpueato en ~ll} QTden aclaratoria dlot&da por la P~e&ldell'
cla del Consejo de :Ministros eoJ,l techa 13 de &&,osto de 1892. .
Madrid 29 de abril d~ 11396.
© Ministerio de Defensa
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AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
_, __L'''': "_~,,,".J."...---:-"~._ ..i .~ ~ . ",;" . ~ -" .:'-"' , ...· ...~J<'o'>.,t.1~ ..5-. " .,... -.' .", ,
Señores Presidente del Consejo Suprf~mo d~ ~~~r.r~ ~ ~,a.~~.n~




,1px:cmo. Sr.: ljll Rey (q. D. ~.), y en ~?- n0lD.b~e la ~i­
na Regente del Reino: ha tenido á bien conceder á biaría
Martínez Peláez, "r~siden'te en 'Ped~oso (Zamora), ' madre da '
Clemente Matellanes, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel TI, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de ag óstoúl-
timo (D. O. ú üm , 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que inform e él Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina; desde él lO de ' dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de -Cast rejana nü-
mero 79; todo conforme con lo dispuesto en .el citado real
decreto y real orden circular ds 7 del mismo mes (D. O. nü- '
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
dro Serrano Llort, en solicitud de cuatro meses de licencia
por asuntos propios para Francia y Madrid, el Rey (q. D.'g.).
y ensu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle solamente dos meses de licencia para .JOB
pnntos indicados, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
O.e orden de S. M. lo digo á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.~a·
drid SO- de abril de 1896.
,Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Señor Cllpitán general de la isla de Cuba.
... . . . . ' .. " , "
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sépti-
mo Cuerpos de'ejército, Inspector de la Caja general deUI-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 6S-
te Ministerio en 29 de febrero próximo pasádo, curssndo
ihsÚll1&hl.'Y-prbrilovida por el eeguudofenierife "de la reserTa
grillQita"~ 'i nfaiiten a D. Manuel A-ntiñolo' Vela, solicitando
se le conceda el ingreso en la escalíi""de' reserva retribúida de
la mism:'"1'tWrrl:iÍ;censiderando que el. recurrente reune las
condieíones que exige el'pá~.r!lfo 2.~ ' del ar,t. 24 de la ley de
lJ~~p..\W~8k~.<lí ~. ~~, j,~~~C? i~ W.9 ~2~%~~~ (2· Jt. ~Jl'tT;¡,
ro 181), erRey {9,' g. 15'~' y ~!l ftH ~2W.9r~ ~!t ~~~I?a Re&~nte
del Reino, ha tenido á bien acceder ít la petICIÓn Jeftntere.
sado, - -~'- -- ---_ .
Al propio tiempo ha.~~~:UJJ,t9 ~. 'lf.autorizar á V. E. para
conceder igual beneficio á aquellos oficiales que, reuniendo
las mismas condiciones, se "en cuentren en idéntico caso que
el solícítante, dando euenta oportunamente á este -Mi nis-
ter ío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. ;Madrid
30 de abríl de 1896.
E;x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar al batallón del
Principado de Asturias, que se organiza en Oviedo para esa
isla, al médico provisional del cuerpo de Sanidad Militar Don
Manuel Anduluz Raices, en expectación de embarco en la
prim~ra '~regloü ' con:ío pertene éíente ti. ,ese distrito s égün lá
real orden de 29 de abril último (D. O. núm. 95), debiendo
incorporarse con urgencia al cita do batallón;
De real orden lo' digo á V_E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 1.ó 'de mayo de 1896.
la Península y altaen ese Archipiélago en la forma regla-
mentaria. " .
De real orden 10digo av, E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años ;
Madrid 1.0 de mayo de 1896. . ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
" .- _ . . • . _ ... . ~ ~ . . ~ . . .. ~ .. . I .. • . • .,, ~ _ ~ ,
S,eñ?r ~pi~án ~~neI:~l (l~ l~s, i~Ia~ FW~ie~li' .
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Comandante general de Ceuta, 'Inepector de la Caja ge-
neralde Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁlmAGA -
Señor Capitán general de la isla de Cub,a.
' ,OVO: ,... ...~ . t ' !'J ' ~ ~ '~'~ '_ ~él ....".... .- -: ,. , ,, ~ . ,J'"~~ " f . ' ." • .'~' ~
-.-
LICENCIAS
- :.:.. '';. ~ ; . : .
3.~ S¡OOI.ÓN
Excmo. .Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á esttl'rrñi.8fuño eÜ"'l'5'''rfé'iá'Stual, promcvída por el coman-
dante de lá escalaootivadel an;pá -E1e '1ñfall~tfria, con dellti. ,
ntI en la aunad'e raulummtmP:.t !l\l:4I\\í~ ~ljp,t' ~ '11·h' ,
~C.lf9.. .§F,. . ¡l ~ey (g. D,. g.), y en su l\I.0.JP'\>te ~a ª~~.
na Re~ent\; del 3.!tl\l}" ~~ ~~C;!!1~ ~~en ~.B~ft f ....~






S"éñ'Ot Com'atidaJite éa Jé'fé d'él 'q1ÜDtb Cuerpo de e.t6rc1tó~
Señorés PtElSidEírltedel 'Cohséjo sü~ieDio de cítieWé. y.~r1iiA
é Inspector ere lat~a ge'de'tá) CID tllMníMo.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.},y-en su nombre ~ Reí-
na Regente del Reino, ha . tenido ií bien conceder- á Sebas ,
tiana Pardos Pardos, residente en Used (Zaragoza), esposa
de Eulogio Vicente Paraos, 'soldado reservim 'a~l ream-
plaso de 1891', e ón deslino en el regimiento .Infant-eria d-e
Asía, lá pen~ión 'de 50 cénñmcs daop8Seta. di8:ci-<»f, -á que
tiene derecho como eomprendíde eñ el real 'deeretoéle ~ de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carActe'r provisional, hasta que
informe el Consejó '&7pll~mo 'été ffi¡iet'ta. .y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, ,por el regimiento Reserva de
Oalatayud núm. 111; tódo dofij~nie con lo dispuesto en el
oítado teal 'deó'reto y real 'Orden circular de 7 de-l mismo-mea
(D. O. núm. 173). .
De la de ·S. M. lQ digo á V. E. 'Para. 'SU oonocimiento y
efectos'oonsíguíentes. Dios gu-arde'á V. ' E. muchos años.
M'ad1id30 de -abril de 1896.
. Excmo. Sr.: El Re, (q. Do. ~.), Yt'Jfl' aü nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á VJíetor
Aguado lMgado¡ residente en ca.ñizar (Guad:ala-j-a'ta)', p'ttdro
de León Aguado Corral, soídade reservista d:l:ll reemplazo
de 1891, con destino en el regínriento Tnfanteria d~ Astilriall-,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); lé,'bühl pensión 'B~ abOÍllli'a al tnfa·
resttdo eonca~ prov-isiOña'l, ha'lltttque inf'01'm:e el Coffsé·
jl'> -Be;pl'tml'O <re Ehlerm y Ma'.cifl1l.,d~ -el'.1o ~dieha mes
de agoste, :po'.!:' ~l regimi'el9.'to Reserta d.~ %n"(l"H'I,úm" -109;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. Q. núm. 173). .
De la 'de '8. 'M~ 10"digo á V. m. ¡mm:sn co'irocl:tYl1mílo y
-e1e'otoa ·dO'í'Úligníe'i1~. '~ :~d'é á V'. 1ll.'tÍ1uc'h'oB %.ii~.
M'a-dti'd "30 d'é>a.bríl tte 11sf),{S'.
:AzC~:A.'é"A
Señor Comandante en .Tefe del qiÍintó :Cuerpo·de -erércrio.
Señores Presidente del Consejo 'SIlpremode -Guerra:y llariBa
é Inspector da fa Caja geIl'erlll de IDtramar.
EXélñO. tiír;: En \Tts't;a d-e lo propuesto por V. E, ~ -este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rtf·
gente del Reirío, ha tenidó '9. bien diflponer que 'la platttilla
d~ úñ'Úiale'a del b'tttidtón Caiadores tle -crúaad Rodrigo nú-
mero 7, se eleve á cuatro subalternos p~r' Cómpáñia, míeñ~
tras efect'Ó.9. 1o'S -ensayos del nuevo reglamento táctico, como
pletándose este nÚmero con oficiales de la escala activa, .y
que, para no dejar desatendidos otros servicios del arma, se
destinen á activo cuatro 'S\i1:)a1tér'fi~"stl:ela escala de reserva
retribuida, en comisión•.
. De real orden lo -digo á V. E. para su . conocimiento Y -
efectos consiguientes. 'Di\}s gumde á V. ~. muchos añoS.
í\~m. . . Madrid 3O,«e abril de 1896.
Se.ñor Comandante en_Jefe."mr'5nrto Cuerpo de ejército. . '.~ DE,~~j, .
~ófeB~tfel'OótiSe¡~.~.' iY6ñto ilht Gi&ri"~na . &íi.Ól' <%n:et1d. 'Em...lf~'1e :-ael. <primé!' C~.. . -,de~fii(o.
. • ....~llL~"'.~'$~~ ' < . . ' ~*~nwtai:M~~~ : . ' . ,
McmÁ~i
Señor~Comandante en Jero 'lte!.~nto Cuerpo de ejército.:
Señores PiIll:lÍd'ente -dal CÓJmej'o Sl1p1'&Íil.oile G1t&ray1llái-ina
é in'áp¿ctor 'd:e in. 6~a gel1ín'a1 ile UltraDí.... .
ExGmo. Sr. ·: El ~y .(q . D. g.), y en su nombre la Rei· •
na ..Regente del Reino, ha tenido á bien concederá Malttlela •
Pei-dró Gil, resithmte ·en esa capital, maflre.' .d~ Tomás De-
metrio Chiva·, aoMado reser\7ista del reemplazo de 189:1:,
con°d:eS'tino -en~l regimi-ento Infanteria de A:sia, lapeí'lsi'Ón
de 50 ~énti'l'rros de petleta diatios, ti. que tiene derecho
C'olnGClomprel'l'di'da:en el real decreto d-e 4 de agosto último
(D ..O..núm. 172); la cual pensión 'se abonará á 1tt interesada
con lm'rácte'r provisional., hasta qUé íhfórmé el. Conse:jo Su-
premo -deGu.&rra y Marina, desde ·e1.10 dé dicho mes de
a-gas-to-, pt)r ·la Zona 'de ·reolutamiento de Baroolona núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto en elcitnd.~ real de-cretQ·~
real orden 1l1:réll'l~r de 7 del mismo mea (D. ,O. núm. 173). '
De la_de S. M; lo digo á V. IjJ. pura su conocimiento y .
efect<!~ consigu~enpes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
.~~ea~'bm.m l'8'tfe.
-<:>«>-
Excrno.1Sr,: ' El Rey'(q. D. g.}, y -en sujnombre la Rei·
na"Regente del Reino, ha tenido' á;'bien conceder tí A·ta'nasia
María dé la.Gruz I1uñoz Galán·,re~idente 'en Oíncovíllas (Gua-
dalajara.}, esposa de Mariano Rodr·ígnez' -Gonzálezoj soldado
reservista del reemplazo de '1891, con destino-ea el regímíen-
to Infanterfa 'de Asturias, la pensión -de '50 céntimos 'de
peseta diarios, á "que tiene derecho como comprendida en el :
teal deoretode 4 de agosto último (D. O~ núm. 172}¡ia cual
pt'llsron 13"6 -abonará 'á la interesada con oa-r·ácter '¡H:ovisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra ~ Mari-
aa, desde -ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento
Reserva d'e T*nez~n1ÍlB.:.109-¡~todo-'(l{mforme non lo dispues-
to en el citado real decreto y rOO orden circular 'd-e 7 déi
mismo mes (D. -O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y
efeétos. consiguientes. Dios guarde tí V. El, muchos años.
M'ádft'd80 d~ 'abríl 'de :t896.
Fernálidez Alvarez, resid-ente en 'esta corte, padre de A'nto',
níó Fern'ánd'éz "González, Eoid-ad'OreeerVista del tooli'lplato
de 1891; con dwtiJio en eí regimiento lnifanteife. de Cana-'
tilie, In pen-sión de 50 céntimos de peseta. 'di atiú'S" 'á 'qne 'tie~
:n~ derecho como comprendido en -el real 'déCl'eto -da 4 de
agosto último (D. O. núm. 1'72); la. cñail -pehaión'Sé ~bO'narl\
al interesado con carácter . provisional, !laSta q1l'é ~rIíie el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 1'0 de 'díoho
mes de agosto, por la Zona de re8h:itá1'i'Íiehtód~ Mitdl1d
núm. 5'S; ibiió'litmforme con lo dispuesto en el citado real
decrettll1 real 'oreen oiji~k\rél:e 7 'il:élmismo -tnes{D.G. l1l3.~
mero 173). ". ,
De la de S. M. Io -díg ó á V. 'E . para 'sú ' conócfmIéntó
y efectos consígulentss. mos~'td:e1ÍV. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1896-. ,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en:Jefe del 'p~iñier:Cuerpode ejéroito.
Sanotes Préi3'ideniéíÍel 'C-otlaejo ¡Supremo de Gúerray Marina
tl Inap'ectOt~de lA Caja general de mti'á1ftár. .
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE CONSTANCIA
a." SEaoIÓN
Excmo. Br.: En vililta de la instancia qU\3 V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del ~róxím~ pas~dó mareo, promov~J"a i
por el soldado de la SeCCIón de Inválid.os de esa ishl. 1tátm:el "
Garoía BayOü, en solicitud de que se le abonen 73 pesos 50 1
centavos como diferencia entre los premios de 1'25 pesos al :
de 2'50, que dice le correspondió percibir por haber cumplí- :
'1do el plazo mareado para obtener este último en 30 de octu-
bre de 1890, y no habérsele puesto en posesión de él hasta
1.0 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del "Reino, de acuerdo con lo informado
por el Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos en 14 del actual, se ha servido desestimar la petición
del interesado, con arreglo al arto 10 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 13 de abril de 1891 (C. L. nú-
mero 162) y regla 4.a del arto 13 de 1M mencionadas ins-
trucciones.
'De real orden lo digo á ~. E. para su conocimie~to y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de abril de 1896.
, ,
AZDÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla ~e Cuba.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
-+-
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
a,a SEOCI6N
Excmo. 8.1'.: En vista de la propuesta qu~ V. ln. remi-
tió Ii este Ministerio en 22 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
eh su Ilbml:1re la Réina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho ª~Sltir,o.de ,QltDitán, cuando lo obtenga,
al guardia de ese Real Cuerpo D. Juan Villamuelas Pérez, el
cual, habiendo~~qen fin ~l;r¡n~ anterior veinte años
de permanencia erielmísmo, tiene opción á dicho benefi-
cio, con arreglo á lo preT®i;ef:o e)1l el arto 140 de su regla-
mento orgánico y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0
dé em@,fu'~e J.gg~ j H~de tlláyo d-e 1893 (C. L..núm. i75);
déM~-o tiSía-r 'el üÍsjlihm-o geñttJadd en la ptiráera de estas
~~iika:«i§p6~í&ltfueJ'1 Hp6'dítS131~ el opórttuiO real des-
patJll.d. '
m ütdet1 dé S. M. lo digb á V. E. para S11 conocimiento
ydéJil~i! éféctós. moa guM-doEi á V. E; muchos aftoso .Ma·
arid 30 de. abril de 1896.
AzcÁRRAGA




:Excmo. Sr.: En vi&ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio oon fecha 14 del mes actual, promovida por
el primer teniente de Gabál1eria, en situaeión de reemplazo
por enfermo en esa región D. A.llaIfu Gnlivart Gareía, en so·
licitud de su vuelta al servicio activo; y teniendo presente
lo expuesto en el certificado' de reconocimiento facultat~vo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la Rema
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al mteresad?
la gracia que "l3oliait&, ~.oo ~tin.uar en su iactual si-
© Ministerio de Defensa
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tuaoíón hasta que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 30 de abril de 1896.
AzcbRAGA
8eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reconocimiento
facultativo que ha sufrido el capellán primero del Cuerpo
Eclesiástico del Ejéroito n. Andrés Millán GuíUén, de reem-
plazo por enfermo en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que
V. E. acompañaba á la instancia del interesado en súplica
de ser colocado en activo, según el cual se encuentra en dis-
posición de prestar servició en dicha situación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre .la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á su petición, con arreglo á lo pre-
venido en la regla 8.0. del arto 19 de las instrucciones aproo
badas en 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); disponían-
do, al propio' tiempo, que entre en turno para colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
30 de abril de 1896.
AE0ÁRI1t4GA
BeñorOomandante en Jefe del segundo Cuerpo dflejército.
Señor Províearío general Cast1"enae.
RESIDENCIA
S'O'BSlllO:R.:El'l'A:afA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de brí-
gada D. Manuel Montaut y Sánchez Guerrero, la :Reina Be-
gente d~l Reino, en nombre de I!!U Áuguato Hijo el Rey
(q. D. g.) se ha "servidoautorizarle para que fije su ieside~.
cia en situeción de cuartel en Sanl(tcar de Barrameda
(Cádiz). . '. ..
De real orden lo digo á V. É. par$. 811 éonocímíentó y
fines correspondientes. Dios guarde á V. :ro, muchos aMa.
Maq.rid 30 de abril de 1896.
.AzO~G:A
Señor Oomeadente en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En' vistll! ~ la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento del regimiento
Cazadores de Galicía, 25.° de Caballaria, Julio PoI Caamaño,
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado COIl residencia en la
Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por ,la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pe.
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y'JSiarina.
De, resd orden lo digo á V. E. p8trasu e(il.i:llM,mt~y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Pre~ide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~. ''':'' >•• '
de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde ti V. E: muchos años.
M:adridSO de abril de 189lt
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil .
. - J '. . "; '. --, -" "j-.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de-pagos de Guerra.
Oircula». Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el día 8.del actual, á la una de la tarde, te)lga lugar en
la 4.a Sección de este Ministerio, el sorteo para cubrir cinco
plazas de médico segundo con destino á la isla de Puerto
Rico, figurando en él, con arreglo á las disposiciones vigentes,
los comprendidos en los cinco sextos inferiores de la escala
de la citada clase, tal como se halla constituida en eldia de
.la fecha, ó sea desde D. Telesforo GuÍiérrez Barrios hasta DOD
. Ji)séP.ti~to y Muñoz,-qtleélando excluidos los<quese' hllllleb
sirviendo en Ultramar. i c .' . "t
El General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y demás autoridades á quienes corresponda, se ser-
virán manifestar telegráñcamente á este Ministerio, en el
termino de cinco días á partir del de la fecha, las reclama-
ciones que hubiere de los interesados, así como los nombres
y circunstancias de los que pudieran tener alguna exención
de las que las citadas disposiciones marcan.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896. ..¡i .
AzcÁRR.AGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.:' Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabineros D. Francisco
Fernández Ruiz; la:Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado.con resídencía en
Zamora; resolviendo, al propio tiempo; 'que desde 1. 0 "de
'mayo próximo venidero se le abone, por-la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina eldeflnitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra yMarina. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.







Señor Director general de Carábineros.
..".. ~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este. Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de' su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el músico de segunda 'del regi-
miento Infan~eríadeAsia numo 55, Juan Selva Caldas cause
baja, por fin' del mes actual, en el cuerpo á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Gerona; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, El! haber provisional de 30 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitívo que le corresponda,
previo hífui'me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.De ;real'orden,lo dígo.a V. E.para s,;u eonoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe~del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con. fecha 27 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Reyeq. D. g.),
ha tenido á; bien'disponer que el teniente coronel de la Guar-
dia Civil; de reemplazo en la primera región, D. Vioente de
la Torre y G:.l0dq:l, separado del servicio por real orden de
23 del citado mes, cause baja, por fin del actual, en el ins-
tituto á. que pertenece, y pase a, situación de retirado con
xesidencia en esta corte; resolviendo, al propio tienipo, que'
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abon-e, por la Pa· :
·gaduría de la Junta. de Clases Psslvas, el haber provisional'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Mariaa
y' Ordenador de pagos de Guirra.
!; : .:. ',¡". '1
~
3:';--SÉOOIÓN
Excmo. Sr.: Habiendó cumplido la edadreglame~taria
para' el retiro' el capítánde.la escala de reserva de Infantería
..'Don Ciriaco B'p,iz Rodrigo, afecto á la Zona de la Coruña nu-
mero 32, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual,'en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en la Co-
:ruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haden-
da de dicha 'provincia, el haber -provisional de 225 pesetas
mensuales, ínterinsé determina el definitivo que le corres-
ponda, previó informe -del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. "" .~,
s De 'real orden lo digo á V. E. para su .eonoeimíentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 30dea.bril de 1896.
© Ministerio de Defensa
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7.a S j(O.O 1ÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin 'de.proveer de Clases
y cornetas a los batallones que con destino a la isla de Cuba
y por iniciativa de los ilustres Prelados de las diócesis raspee-
tivas,~se organizan en varías provincias, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, sehaservído dis-
poner se proceda al sorteo, si no hubiere voluntarios, de
tres sargentos, seis cabos y tres cornetas en cada uno de los
batallones de linea y Cazadores de la Península y los regio-
nales de Baleares y Canarias, más un cabo de cornetas en
cada una de las siete regiones, remitiendo las respectivas
autoridades con toda' urgencia a este Ministerio, relación
nominal de las indicadas clases y cornetas por el orden de
preferencia designado en el sorteo.
De real orden lo digo a V.· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señores General.·y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de






Excmo. Sr.: En vista del escrito queV, E.dirigió á
este Ministerio en 11 del actual, cursando instancia del se-
gnndo teniente de la)scala de reserva d~ Infan't'ería, desti-
nado en el regimiento de Castilla núm. 16, D. Fructuoso CIa·
ver Rodríguez, en solícítudde reintegrode 35 pesetas que
satisfizo de su peculio por el pasaje de su esposa, en: dílí-
'genoía desde Alcántara a Oáoeres y en ferrocarril desde esta
última población~a~Badajoz,~el_Rey(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina'Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo que solicita; debiendo haoerIa reclamación en adicional
alejeroícío cerrado de 1894·95, para que, una vez liquidada,
pueda ser incluida en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Oblig.aciones de ejercicios ceÍ"1-ados que
CM-ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 30 de abril de 1896.
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
BeñorOrdenadotjde pagos de Guerra.
PARTE N"O OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL· DE UL'~RAMAR
El día 1 del actual, cí las doce de la maflana,. d.ará principio por esta Inspección elpago de asignaciones, del mes de abril, de sefíoresjefes, oficia·
íesy t~~pa de l~s distritos milita~es de mtramar, ffi los días que á coniinuaci6n se expresan.
DISTRITOS DíAS LETRAS
Cuba ••• -. 0 •••••••••••• .- ••••••••••••••••• '.~
Puerto Rico y recluta voluntaria ..•....•..•.
r~oW::dds'~~'~~;i~~'~sig1~~i~ri~~d~'ids' 'di~~
, tritos de Cuba, Filipinas y Puerto Rico ...•
Incidencias de todos los distritos ....•. ~ ••...













A a la Z.
A a la Z.
4';'· '.'
Madrid 1.0 de mayo de 1896.-El General Inspector, Oalixto Amarelle, ,
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. ·mím. 97
OBRAS EN VENTA EN LA ADMlNISTRlGION DEL «DIARIO 6FreIAL» y tCOLEtGlÓN LEGISLATIVA»
y euros p.EIHnOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
n~! ~~.- ~ q.,¡ f) . tf\ ~" r' <i ~ () T S f l • ]' ')(1 ~. ""R:""l Jli> ~ l -:' O
l··., a ... ~ t...· i ~~:} . t Ullil !t" ¡ u \ ¡ -. ~ A 'd . ~ \1
1... ~ t) - ' d.h ...~~ ¡b~ti . ~ .:s'; :~ lb ;o . l M7\:f , t :"io ' " ..oo r , . .:oo.'H, I ¡b"tiU, lbb.l." J""t'':i j 1 ~ 94. s. fJ it;i'< t: t t.~ ü 1-t
Los j;~A(jt-8!!- Jefoo, ullc hl.1oo t! lndlvl.¡;\u,"" de ltoplt. que d:eeL<en adqutrtr t OOIl Ó parte de la L!'gislación publ íoeda, p udran hacerlo abo-
nando 1> p6lletaIJ mensuales. . '
LO!;!.q~e adquieran toda la LegísllWiótl pagando su Importe al contado, se les hará una boníñeecí én liel 10 por 190.
So anuncios reiaeionad1}S con el Ejército, ti 60 céntimos la linea por inserción. A los .anunciantes que deéeéh figuren BUB
antlncios por temporada que exceda de t.rtts· meses:; ae le¡;¡ hará nna bonificación del Hl por 100.
Diario ()jicial ó pliego de hgi~lacü»ll!ne se esmpre suelto., siendo del día, 26 céntimos. LOb lltrasados, á óO td,
Las Bl1biOQr1pciones psrtícularee podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A.la~ LegiBlatitra. fil precio de 2 pesetas trimestre, y en.alta será pl."El6Dl$lnente en primero de afio.. ' .
2.& .Al Diario Oficial, alídem de 2'50 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
S.a Al Diaria Oficial". Coluciiñ¡ Legislativa, al ídem de 4'50 id. íd . , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la~
LegúJlativa en primero de afio. . .
:rodas las subecrípcíones darán comienzo en principio ' de trimestre natural, sea cualq úíer á la fechi\ de i;i:l alta, dentro de este
periodo.
Don la leg!sJ.nclón corriente Be distrl,bnirála correspendíente á otro año de la atrasada
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado,
Los pedidos y giros¡ al Administrador del Diario.oficial y Cole8eidfl hgiu'tatM1a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
'1'11·l•• iAlrerea .te eate Es~b1eeiÍlllentese Jiacen t.". cl_e do ".preaoa, eatacloa .., 'ormúlárlos para Íea 4luerp... .,. a-epeÍlaenóla.
, dilll Efltl'clt'e, lt 1'toolos eeeB8ibleos. .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE ss HALLAN OE VENTA EN EL MISlVlO
"f - ' ' 1'<' "'5 h
ORDENANZAS, DEL ·EJÉRCITO
., .
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2,& EDICIÓN, CORREGIDA Y AUME·NTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todaslas clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
hiílitáres, Sei'vlcio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, yes también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntímos más se remite certificada á
provincias.
~A GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala500~QOO"en euatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA PROVINOIA DE SANTA CLARA (mm!), escala \lóO~OOO' en 2 hojas (tlSÍampado en colol'6ll),-Precio: 2 p~sotas.
.. . 1
J: ~M DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en una hoja [estampado en eoloresl.-Precio: 1 peseta.
•
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